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N 1 1 4 4 2 2 4 4 2 Foreningsliv 
Eline 
























S 3 2 2 2 2 4 3 3 4 Foreningsliv 
Anja 












D 4 3 1 3 3 3 3 4 3 Foreningsliv 
Snitt 6g 2,5 3,3 1,7 2,3 3,3 2,8 2,5 2,8 2,7 
Snitt 22g 2,6 2,6 2,1 2,4 3,3 2,8 2,6 2,6 2,7 
Snitt 146g 2,4 2,4 2,0 2,7 3,3 2,6 2,7 2,5 3,0 
Snitt 6j 2,7 2,2 2,8 3,2 3,3 3,3 3,2 2,5 2,3 
Snitt 26j 3,2 2,2 2,8 3,2 3,3 3,6 3,2 2,5 2,3 
Snitt 131j 3,2 2,4 2,7 2,8 3,4 3,4 2,8 2,8 2,3 
Snitt 12 unge 2,6 2,8 2,3 2,8 3,3 3,1 2,8 2,7 2,5 
Snitt 48 
informanter 2,7 2,6 2,2 3,0 3,4 3,2 2,7 2,5 2,3 
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3.11 Noen avsluttende funn og kulturelle mønstre fra det 
kvantitative 
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4 Fortellinger om ungdom – en undersøkelse av 
tre ulike vitenskapsteoretiske posisjoner på 
1900-tallet 
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